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Ministerio de Industria
En cumplimiento de lo dispuesto en la disiSósición
transitoria primera de la Ley de doce de mayo de mil
novecientos cincuenta y seis, sobre protección y renovación de la Flota Mercante Española, y en tanto
no sea aprobado definitivamente el Reglamento com
pleto de aplicación de la referida Ley, a propuesta del
Ministro de Industria, oído el Consejo de Estado y
previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Se aprueba con carácter iSro
visional el Reglamento para lá aplicación de la Ley
de doce de mayo de mil novecientos cincuenta y seis
.en lo referente a primas a 'la construcción naval ST
préstamos a los constructores navales, qué figura a
continuación, y que en su día constituirá uno de los
capítulos del Reglamento General de 'aplicación de la
referida Ley.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado enMadrid a veintinueve de enero de mil novecientos
cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Industria,
JOAQUIN PLANELL RIERA
REGLAMENTO PROVISIONAL PARA LA
APLICACION DE LA LEY DE 12 DE MAYO
DE 1956 EN LO REFERENTE A PRIMAS
Á LA CONSTRUCCION NAVAL Y PRES
TAMOS A LOS CONSTRUCTORES
NAVALES
CAPITULO PRIMERO
Artículo 1.° Para que las construcciones nacio
nales. de buques mercantes realizadas al amparo del
Plan de Renovación y Aumento de la Flota perfec
cionen el derecho de obtener primas a la construc
ción, es preciso que los constructores que las llevan
a cabo figuren como tales en el Registro correspon
diente • de la Dirección General de Industrias Na
vales.
Art. 2» De acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 16 de la Ley, el valor de las primas ada construc
ción naval será fijado anualmente por el Gobierno, a
propuesta del Ministerio de Industria, previo infor
me de los Ministerios de Hacienda y Comercio, y este
valor será aplicado a los buques cuya construcción se
autorice *en el referido ario.
, Si el equipo propulsor fuese de construcción extran
jera, las primas se reducirán en un tercio de su valor.
A los efectos de este artículo, se entenderá por"equipo propulsor nacional" el construido en España
por constructor nacional en astillero, factoría o establecimiento de propiedad de persona natural o jurídica, de nacionalidad española que reúna los requisi
tos exigidos por la legislación en vigor.
No obstante lo indicado en el párrafo anterior:podrán los constructores importar del extranjero las pie
zas o aparatos especiales que a ,juicio de la Direc
ción General de Ingustrias Navales sean de uso in
dispensable con relación al tipo de equipo, y siempre
que no puedan ser reemplazados por otros de igualcalidad ,iécnica de producción nacional ; que su va
lor no alcance el diez por ciento. del precio de venta
del equipo completo, es decir, con las máquinas au
xiliares Movidas por él y‘montadas directamente so
bre el mismo, excluyendo cualquier otro material o
aparatos que no formen unidad con • dicho motor, sin
que por ello pierda el equipo propulsor su considera
ción de nacional,. y el buque que lo monte, la de cons
trucciófi nacional, a todos los efectos.
Artículo 3.0 Los constructores navales que hayan
de solicitar el percibo de primas a la construcción, al
solicitar el permiso para dar principio a la construc
ción de un buque, harán constar el naviero para el que
se construirá el buque, nombre dé éste, o en su de
fecto, ¿l número de orden de construcción del astillero
y si la prima ha de percibirse'por plazos o en su ;tota
lidad al finalizar la construcción.
En el mencionado escrito figurarán las caracterís
ticas gene'rasles,, incluido tonelaje total de arqueo y
velocidad previstos y se acompañará proyecto por
triplicado del buque _a construir, compuesto de los
siguientes elementos :
a) Disposición general (perfil y cubierta).
1)) Cuaderna maestra.
,
c ) Planos de formas.
d ) Cuadro de pesos con su coordinación de C.
de G., repartido, por 16 menos, en los grupos si
guientes :
Casco.
Maquinaria.
Tripulación y efectos.
Pasajeros y bagaje.
Víveres.
_Combustible.
Agua de alimentación.
Agua dulce y salada.
Agua de lastre.
Carga útil.
Aceite, gasolina, carbón
sumos.
para cocina y otros con
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e) Especificación completa de casco y máquinas,
en la que conste si éstas son de construcción nado
nal. Especificación de las instalacionps especiales
que tenga el buque. Se describirá con detalle •y pla
nos correspondientes las instalaciones previstas para
cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio de Se
gdidad de la Vida. Humana en la Mar.
f) Curvas. hiárostáticas.
g) Presupuesto desglosado en las siguIentes par
tidas:
1. Casco.
2. Equipo, armamento e instalaciones (anclas,'
cadenas, palos y plumas, aparatos de salvámento, alo
jamientos, instalaciones eléctricas, ventilación, cale
-
facción, aparatos de navegación y aparatos contra in
•cendios
3 Maquinaria- auxiliar de cubierta.
4. Maquinaria principal, incluyendo chumaceras.
lineas de ejes' y hélices.
5. Maquinaria auxiliar en cámara de máquinas.
6. Cargos y pertrechos. • .
7. Beneficio industrial.
cada grupo se" descompondrá en materiales, nú
mero de horas e importe de los jornales, cargas so
ciales y gastos generales.
Art. 4.° La clasificación que concede \la SuIse.-
cretaría, de la Marina Mercante a cada proyecto de
buque, de acuerdo con lo preceptuaelo ,en los artícu
los octavo y noveno de la Ley, se hará constar en el
correspondiente expediente de construcción,donde
figurará también el valor •jue para ésta adn.lite el
Ministerio de Industria (Dirección General de In
dustrias Navales), y que servirá de base para la'
fijación dé las prirrias‘ que han de corresponder a
aquéllas en función de 'la clasificación antes mencio
nada, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 16
de la Ley.
En ningún caso se concederán primas a la cons
trucción de buques que resulten clasificados en la ca
tegoría tercera. del artículo octavo de la Ley de 12 de
mayo de 1956.
Art. 5.0 Ala terminación de la construcción se
verificarán las pruebas .ofic,jales del buque, al objeto
de comprobar ,que éste responde a las características
de su proyecto. Estas pruebas tendrán lugar ante una
Comisión conipuesta por el Director General de Na
vegación o persona en que éste delegue, como Presi
dente; un representante de la Dirección General de
Industrias Navales ; el Comandante de Marina de la
Provincia Marítima y el Ingeniero Inspector de Bu
ques correspondiente ; el propietario del buque, o
persona en quien delegue, y el personal auxiliar que
en cada caso se juzgue necesario.
•
Art. 6.° Se entenderá por "velocidad mínima en
siervicio",ten los buques de carga; la obtenida en las
pruebas de velocidad realizadas con el buque, cargado
de tal modo que su calado 'sea igual al de la situación
en lastre más las tres cuartas partes de la diferencia
de calado entre dicha situación y la de máxima carga,
determinada con arrezlo al Convenio Internacional
o
de, Líneas "de Máxima Carga.' La potencia desarro
llada en estas pruebas por el equipo própuls.or no
podrá exceder de la máxima normal especificada en
el proyecto.
En los buques de pasaje o pesqueros se entenderá
por "velocidad mínima en servicio" la obtenida en las
pruebas de velocidad realizadas con el buque
con el calado correspondiente a la situación de pa
saje o carga completo.
En aquellos casos eh que se presenten dificulta
des de importancia para colocar el buque en las con
diciones .de carga establecidas en este artículo, po
drán realizarse las pruebas pficiales del buque con
calados inferiores a los cori-espondientés a dicha si
tuación y.a los que puedá llegarse utilizando los me
dios de lastrado de que se disponga. La velocidad
obtenida en estas condiCiones será corregida de acuer
do con el informe que a este respecto einita el Canal
de Experiencias de El Pardo, facilitado por el cons
tructor, y que estará basado er, los resultados obte
nidos en las pruebas de. autopropulsión realizadas
con los modelos 'del buque en distintas situaciones de
carga y con .potencia de propulsión equivalente a la
máxima normal de su equipo propulsor.
Cuando se trate de una serie de buques iguales,
construidos todos' ellos' en el mismo astillero y con
equipos propulsores iguales, podrá hacerse extensivo
a los restantes el resultado obtenid.o en las pruebas
oficiales llevadas a cabo en el primero de la serie,,
siempre que la velocidad obtenida supere en más de
un tres por ciento la establecida como "velocidad'
mínima en servicio" para el tipo de buque de que se
trata, y previa c.omprobación satisfactoria del resul
tado de una prueba de mar realizada en lastre con la
realizada en el mismo estado con el primer buque de
la serie, cuya prueba deberá efectuarse antes de tranc.-
ctirridos seis meses desde su puesta en servicio.
Art. 7.0 La potencia desarrollada durante la
prueba y la velocidad obtenida no deberán lograrse
más que con el empleo de instalaciones permanentes
destinadas a ser utilizadas en el servicio ordinario,,
con exclusión de todo procedimiento que tenga por
objeto producir un aumento momentáneo y anormal
de la potencia del aparato motor.
Art. 8.° Las pruebas de velocidad se realizarán
con arreglo a las normas señaladas en el anexo. Co
mo resulta& de estas pruebas se extenderá un acta
Po r triplicado, en la que consten detalladamente las
circunstancias en que se desarrollaron los ensayos,
acta que se remitirá a la Dirección General de Indus- ,
trias Navales l'ara su examen y aprobación, devolvién
d.ose dos ejemplares a la Inspección de Buques co
rrespondiente : uno para entrega al constructor y
otro para su entrega en la Comandancia de Marina
para su unión al expediente de construcción del
buque.
•
Art. 9.0 Cuando en la prueba no se obtenga la
velocidad mínima en servicio" podrá, a solicitud
del constructor, yerificarse una nueva prueba.
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Art. 10. El constructor facilitará el personal au
xiliar que necesite la Comisión para el desempeño de
su labor.
Art. 11. Cuando el constructor de un buque oartefacto naval de arqueo total superior a 1.000 to
neladas desee percibir la prima a plazos, se dividi
rá la obra total en las cinco siguientes partes :
1•a Enramadas las dos terceras partes de las cua
dernas donde no le impidan las obras posteriores o
realizados trabajos equivalentes' en valor, prefabri
cados o montados en grada..
2•a Presentado un tercio del forro exterior y un
tercio de las cubiertas.
3.a Ejecutadas las principales ,piezas fundidas
de las máquinas y montándose las calderas a bor
do -o en el taller, o recibidas sólo éstas, ya-termi
nadas, en el astillero.
En el caso de motores de combuStión, cuando
estén fundidas las lancadas y los cilindros y for-1
jados los cigüeñales, o cuando esté acoplado el
motor, si éste es de importación.
4.a Después del lanzamiento del buque.
5.-a Después de las pruebas del buque.
Art. 12. La liquidación de los cuatro prime
ros plazos de la prima será provisional, y en el
supuesta de que el buque obtenga la «velocidad
mínima en servicio», hasta tanto se compruebe en
las pruebas que el buque responde a las especi
ficaciones del proyecto que sirvió de base para
su clasificación.
Art. 13. En el caso de que después de realiza
das las pruebas del buque éste no alcance la
«velocidad mínima en servicio» prevista, se des
contará al liquidar el quinto plazo un quince por
ciento de la prima por la primera milla en-Cera que
dé de menos velocidad de la prevista, contándo
se de décima eri- décima, por la segunda milla
que dé de menos, el treinta por ciento contándo
se en la misma forma. Si diese más de dos millas
de menos de la «velocidad mínima en servicio»
perderá el derécho al percibo de primas a la cons
trucción naval.
Análogamente, por cada cinco por ciento de
menos en el P-. M. del buque-que el fijado para
el «tipo» correspondiente, se
s
descontará al li
quidar el quinto y último plazo un diez por cien
to de la prima. Si el P. M. del buque es inferior al
ochenta por ciento del fijarlo para el «tipo» co
rrespondiente, perderá el derecho al percibo' de
primas a la construcción naval.
En los buques de las clases primera, segunda,
tercera y cuarta, se hará análoga corrección en re
lación con el tonelaje de registro que los define.
Art. 14. tn cumplimiento de lo dispuesto en
el párrafo cuarto del artículo 16 de la Ley, en el
expediente de liquidación del citado quinto plazo,
o posteriormente, se tendrá en cuenta la revisión
del valor de construcción del, buque, sí tal, re
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visión fué considerada por el Ministerio de In
dustria, de acuerdo con el dispuesto en la norma
cuarta del artículo séptimo de la Ley.
Art. 15. Las pruebas a que se someterán los
buques clasificados en 'la segunda categoría delas mencionadas en el articula octavo de la Leyserán fijadas en cada caso por la Comisión de
Prueba.s para la debida Comprobación de que. el
buque o artefacto de que se trate cumple la tota
lidad de ,las características que figuren en el pro
yecto aprobado.
• Art. 16. Por la Dirección General de Indus
trias Navales se llevará un: libro especial en el
que con el suficiente detalle se identifique cada
buque de los que hayan de devengar primas, y
en el que se anoten las justificadas y las perci
bidas para que en todo momento pueda conocer
se el estado de la liquidación de la unidad.
Art. 17. La liquidación de las primas a la cons
trucción naval se verificará por la Dirección Ge
. neral de .Industrias Navales, siendo condición in
dispensable para ello que por el constructor se
presenten los siguientes documentos :
a) Los que acrediten su inscripción en el Re
gistro de -Constructores Navales.
b) Certificado de la fecha de autorización de
construcción, de comienzo y terminación del 'bu
que o artefacto naval o de la ejecución de cual
quiera de las partes del mismo especificadas en
el artículo 11 como necesarias para el cobro de
los plazos correspondientes de la prima, expedi
do por el Ingeniero Inspector de" Buques de la
provincia. 4
c) Certificacióln del Ingeniero Inspector de
Buques que ad-edite que el buque o artefacto na
val se construye en el astillero- solicitante, clase
de material empleado, clase de buque o .artefacto,
tonelaje de arqueo total, así como la parte/ejecu
tada para el abono del plazo correspondiente
d) Certificado de construcción nacional de las
máquinas, calderas o motores, y en el que conste
el resultádo de las pruebas normales en el banco.
,e) Certificadó de potencia del equipó propul
sor,- expedido por el Ingeniero Inspector de Bu
ques, caso de que tal equipo sea importado.
f) En el caso de que el equipo propulsor sea
de importación, un certificado de la Aduana co
rrespondiente, en el que conste que han sido abo
nados los derechos arancelarios correspondientes.
g) Certificación del Ingeniero Inspector de
Buques que acredite el P. M. del buque corres
- pondiente a la línea de máximí carga determi
nada con arreglo al Convenio Internacional de
Líneas de Máxima Carga.
h) Acta de , pruebas de velocidad.
A los citados documentos se unirá por la Ins
pección General de Buques un certificado 'en el
e
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que se haga constar por
la mencionada Inspec
ción 'General la categoría en que ha sido cla
sificado el buque por el Ministerio de Comercio,
señalándosele, en su caso, los beneficios de que
debe gozar su construcción en relación con lo
dispuesto en el artículo noveno de la Ley, o
si tal construcción está acogida, por tratarse de
un buque pesquero, a la disposición transitoria
cuarta de la mencionada Ley.
Todos los certificados expedidos por los In
crenieros Inspectores de buques habrán de ser
visados por la Inspección General de Buqués.-
Art. 18: Hecha la liquidación de que trata
el artículo anterior, la Dirección General de In
dustrias Navales remitirá el expediente a la In
tervención Delegada de la Administración del
Estado en el Ministerio de Industria para su in
forme y reserva del crédito, pasándose después
a la intervención General del Estado:procedién
dose, a continuación a dictar la oportuna Orden
Ministerial ordenando el abono.
Art. 19. Los distintos plazos de las prinias
se irán abonando previos los trámites que seña
lan los artículos anteriores y siguientes, mien
tras exista remanente en el presupuesto, y eh
otro caso tari pronto se consigne crédito para
ello.
.Art. 20. Cuando el importe de las primas de
vengadas durante el ario sobrepasara la cifra con
signada en presupuesto para esta atención, sé
abonará el exceso con cargo a la consignación
del ejercicio siguiente, de no decretar el Gobier
no el aumento de dicha consignación para aten
der ál importe total de las mencionadas primas,
abonándose por orden de presentación de los do
cumentos 'en la oficina liquidadora, debiendo 9c1ar --
se preferencia en igualdad de circun.stancias a
la fecha de iniciación de la construcción..
Art. 21. Los .constructores navales comunica
Tán antes de Primero de septiembre de cada ario
a la Dirección General de Industrias Navales
las cantidades que por primas a la construcción
naval podrán devengar en el siguiente, .con el fin
de poder consignar en el presupuesto del Mi-,
nisterio de Industria la cantidad necesaria para
dicha atención.
CAPITULO II
Art. 22. Reconocidos por el artículo 25 de la
Ley a favor de los constructores navales los be
neficios de la Ley de Crédito Naval será nece
sario para acogerse a los mismos el cumpli
miento de las condiciones siguientes :
a) Que se efectúen modernizaciones en las
instalaciones de sus astilleros, factorías o esta
blecimientos ique sean de aplicación directa a
la constrticción naval, que representen en -total
k
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una cantidad igual o superior al 20 por 100 de
la valoración de las mismas. Esta valoración se
determinará según el valor real y actual, debida
mente demostrado, de las instalaciones cuya mo
dernización se pretenda en la fecha de cierre
del 'ejercicio inmediatamente anterior a la publi
cación de este Reglamento. El proyecto de las
citadas modernizaciones deberá ser aprobado por
el Ministerio de Industria.
b) A los efectops indicados en los artículos 25
y 26 de la Ley, se entenderá por «moderniiación»
la mejora de las instalaciones.. de que disponga
el astillero, ordenándolas de acuerdo con .un sis
tema racional de construcción que permitiendo
un aumento de la productividad, con disminu
ción de las horas de trabajo, el mejor aprove
chamiento de los materiales y la eliminación en
la mayor cuantía posible de jornal improduc
tivos, traiga consigo una réducción en los costes.
c) Que las referidas modernizaciones sean
ejecutadas en un plazo máximo de cuatro años
a partir de la fecha sde publicación de la Ley.
Art. 23. La cuantía de los préstamos conce
didos por el Instituto de Crédito para la Recon
trucción Nacional no podrán exceder del 60 por
100 del importe de la modernización, -estimán
dose como valor de la misma el que se fije por el
Ministerio de Industria (Dirección General dé
Industrias Navales).
Art. 24. El interés de los préstamos. otorga
dos como consecuencia de los anteriores artícu
los será el señalado en el artículo 15 de la Ley.
Los préstam'os se amortizarán en los plazos
que para el casó se fije por el Instituto de Cré
dito para la Reconstrucción Nacional. previo in
forme del Ministerio de Industria, sin que nun
ca el mismo pueda exceder de veinte años.
Art. 25. En las operaciones de ,crédito na
val efectuadas de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 25 de la Ley, solamente podrá ser
aplicado como máximo el 15 por 100 de la can
tidad total a aplicar durante los cuatro prime
ros arios para la construcción de buques.
Los constructores navales ..disfrutarán respec
to a los préstamos para modernización en sus
instalaciones de todos los Infle'ficios aplicables
a navieros o armadores para la construcción de
buques.
Art. 26. La garantía de los préstamos dé que
tratan los -artículos anteriores serán las insta
laciones en las factorías en que se lleva a cabo
o las que acepte el Instituto de Crédito para la
Reconstrucción Nacional, a propuesta de los be
neficiarios y previo informe del Ministerio de
Industria, en el caso de que se trate de instala
ciones industriales.
Art. 27. Los plazos_ en que se percibirán los
préstamos a los constructores se escalonarán en
la siguiente forma :
•••■■
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a) Una tercera parte del importe del prés
tamo cuando el valor de la obra .ejecutada alean;
ce la tercera parte del valor presupuesto parala misma, justificándose este extremo median
te certificado expedido por el Inspector Técni
co designado por el Ministerio de Industria (Dirección General de Industrias Navales), siem
. pre que, además, previamente se haya presentado debidamente inscrita la primera copia de ron
tratación de hipoteca.
b) Otra tercera parte del importe del prés
tamo cuando el valor de la obra ejecutada alcan
ce los dos 1ercios del valor presupuesto, justifi
cándose en la misma forma apuntada anterior
mente.
c) La parte restante cuando la obra prevista
haya sido terminada totalmente, lo que se jus
tificará en la misma forma que en los anterio
res plazos.
" Art. 28. Los constructores navales que de
seen acogerse a/los beneficios del presente ca
pítulo habrán de solicitarlo del Ministerio de In
dustria dentro de los tres primeros arios de vi
gencia de la Ley, en instancia al Director del
Instituto de Crédito para la Reconstrucción Na
cional, y acompañada de otra dirigida al Minis
tró de Industria y de los proyectos, por duplica
do. de las reformas a llevar a cabo.
Toda esta documentación deberá-- ser presen
tada en el Ministerio de Industria (Dirección
General de Industrias Navales), por el que se
hará al Instituto, de Crédito para la Reconstruc
ción Nacional la propuesta correspondiente.
ANEXO
Las pruebas de velocidad se realizarán efec
tuando el buque de trés a seis corridas parale
lamente a una base medida y alternativarrrente
en un sentido y en el opuesto, de modo que se lle
guen a conseguir, por lo menos, tres corridas con
secutivas correctas.
El avance medio ficticio por vuelta se encon
trará así :
A
vi !2V2 2V1 Vn
±2N2 ± 2N„_1 Nn
(con seis decimales), siendo n el número de co
- rridas efectuadas en la prueba y N1,
las revoluciones obtenidas en el contador por
cada 'corrida, o la media aritmética de ellas en
los contadores de los dos o más ejes del buque,
que se afectarán siempre de igual coeficiente que
el que tenga la, velocidad correspondiente ;.con el
número de revoluciones N durante el ensayo, o
o sea la media aritmética de las revoluciones decada eje, se obtendrá la velocidad madia en rutalibre : V A X N. De un modo general se ten.drá .en cuenta que los ensayos de velocidad de.ben verificarse con buen tiempo para reducir en
lo posible la influencia del viento y de las olas,
y en las horas correspondientes a la media ma
rea, con objeto de disminuir la importancia de las
corrientes, anotando cuidadosamente en los esta
dos de pruebas las diversas causas que .hayan po.dido influir en los resultados obtenidos (limpie.
za de fondos, fuerza y dirección del viento y delas corriéntes, visibilidad de las enfilaciones, es
tabilidad del rumbo, etc.). Con objeto de redu
cir los errores de observaciones y mediciones
participará en los ensayos personal experto; se
comprobarán cuidadosamente los diversos apa
-ratos de medida antes de cada prueba y se esta
blecerá un convenio seincillo y preciso relativo
a señales preventivas y ejecutivas con los tim
bres y telégrafos.
, Antes de comenzar las corridas dé ensayo se
efectuarán una o dos preliminares para fijar rum
bos y ángulos de timón..
Cuando alguna corrida deba ser eliminada como
anormal por una causa• accidental cualquiera4se
tendrá en cuenta al hallar el valor de V que las
velocidades correspondientes a los recorridos an
terior y posterior del que, tresultó erróneo se
afectarán solamente del coeficiente uno, modifi
cando el divisor en consecuencia. Así, si en seis
corridas efectuadas la cuarta es incorrecta:
vi + 2 V2 ± V3 ± V5 V6
1
(Del B. O. del Estado núm. 30, pág. 2.063.)
La aplicación del Decreto de siete de óctubre
de mil novecientos cuarenta y uno, por el que
fué reorganizada la Inspección de Buques Mer
cantes, ha puesto de manifiesto la necesidad de
introducir pequeñas modificaciones establecien
do nuevas demarcaciones en las' Inspecciones
Provinciales, motivado todo ello por razones de
mejor ,servicio y de eficacia en la prestación del
mismo.
De. una parte, la Inspección de Buques de Viz
caya-Santander, .a causa de la importancia cre
ciente 'de la industria naval de la .última provin
cia, debe ser desglosada en dos Inspecciones, a
fin. de que los cometidos asignados a cada una
de ellas puedan ser cumplidos debidamente
Por análoga razón, se hace preciso que la Ins
pección de Buques de 'Pontevedra sea desempe
ñada en lo sucesivo por un Ingeniero Inspector
y un Ingeniero auxiliar.
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En su virtud, a propuesta de los Ministros
de Industria y de Comercio y previa deliberación
del Consejo de Ministros,
DISPONGO
,
Artículo primero. La actual Inspección de
Vizcaya-Santander queda desglosada en dos Ins
pecciones de Buques, una correspondiente a los
Servicios de la provincia marítima de Vizcaya,
que se denominará Inspección de Buques de Viz
caya, y otra correspondiente a los Servicios de
la provincia marítima de Santander, que se deno
minará Inspección de Buques de Santander,
Artículo segundo. — La actual Inspección de
Buques de Pontevedra será desempeñada en lo
•
sucesivo por un Ingeniero Inspector y un Inge
niero auxiliar.
Artículo tercero.—Por el Ministerio de Indus
tria se dictarán las disposiciones complenjenta
rias a que haya lugar, como consecuencia de la
aplicación de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a veintinueve- de enero de mil nove
cientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Industria,
JOAQUIN PLANELL RIERA
(Del B. O. del Estado núm. 30, pág. 2.066.)
oR. :E mía
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 405/59 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador
primero de Puerto y Pesca del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Ignaqio Varela
Morado, con antigüedad del día 29 de enero último
v efectos administrativos de 1 ' de los corrientes',
debiendo escalafonarse a continuación del de su nue
vo empleo D. José Díaz Pena.
«ladrid, 3 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Jefe Superior de Contabilidad e Interventor Cen
tral de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 406/59 (D). Se dis
pone que el Condestable segundo D. Enrique Luna
Gómez cresembarques del dragaminas' Naziia y pase
destinado al Cuartel de Instrucción del Departamen
to larítimo de Cádiz, con carácter forzoso.
Madrid, 3 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Maestranza de la Armada.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 407/59 (D).
cido el día 26 de enero último el Maestro primero de
la Maestranza de la Armada (Montura de Máquinas)
don Eladio Ballester Barros, se dispone su baja en la
Armada.
Madrid, 3 de febrero de 1959.
A.BARZITZA
Excmos Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, • Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de C9ntabilidad.
Orden Ministerial núm. 408/59 (D). Falle
ciclo el día 26 de enero último .el Auxiliar Adminis
trativo de segunda de la Maestranza de la Armada
D. Antonio Benítez Castellanos, se dispone su baja
en la Arinada.
Madrid,, 3 de febrero de 1959. 1
ABARZIT7,A
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
•
Personal Vario.
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 409/59 (D).—Se aprue
ba el cesé como Mayordomo de segunda clase para
las Fuerzas Navales del Estrecho de Agapito Radío
•
e
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Gómez, que tuvo lugar, a petición propia, en 6 de ene
ro último.
Madrid, 3 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General- del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servrcio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
fl
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4,10/59. Como con
secuencia de propuesta formulada por la Dirección de
la Escuela Naval Militar, y de acuerdo con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción, vengo en dispo
ner, como comprendido en el punto c) del artículo 77
del Reglamente de la citada Escuela, la expulsión de
la misma del Alférez de Fragata-Alumno D. Juan
José Gómez-Pallete Pérez, quedando en la situación
militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 4 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
[1.1
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA/
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 411759. Como con
secuencia de -vacante producida en el emrileo•.de Co
mandante de Infantería de .Marina (tercera en el
turno de amortización), por el pase a la situación de
"supernumerario" 'del Jefe de este empleo D. Lorenzo
Mata Pinilla, se asciende al inmediato al Capitán don
José Suárez Egea, con antigüedad, de 25 a enero
-de 1959 y efectos administrativos a partir de 1 de
febrero, que se encuentra cumplido de las condicio
nes reglamentarias paíra su ascenso y- ha sido decla
rado "apto" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Madrid, 4 de febrero de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
4•0
ABARZUZA
REQUISITORIAS
(37)
José Pforindo Leis Olveira, de veinte arios, sol
tero, hijo de José y de Faustina, natural y vecino
de Moreira, Vimianzo (La Coruña), inscripto de
Marina, folio 25 de 1958 de Sujetos al Servicio por
•
el Trozo de Camariñas, sujeto a expediente judicial por falta grave al no efectuar su presentación
al ser llamado para su ingreso al servicio activo.de
la Armada ; comparecerá en el término de treinta
días, a partir de la fecha de la publicación de esta
Requisitoria, ante el Juez instructor de esta Ayudantía 1VIilitar de Marina, bajo . apercibimiento de
que, si no lo efectúa, será declarado rebelde.
Dado en Camariñas a veintitrés de enero de mil
novecientos cincuefita y. nueve.—El Alférez de Na
vío, Juez instructor, Fernando Ferro Freire.
(38)Eduardo Baria Baria, de diecinueve arios de edad,
soltero, hijo de Eduardo y de Carmen, natural yvecino de Camelle, Camariñas (La Coruña),' ins
criptp de Marina, folio 12 de 1954 de Sujetos al
Servicio, por el Trozo de Camaririas, sujeto a expe
diente judicial por falta grave de no efectliar su pre
sentación al ser llamado para su ingreso al servicio
activo de la Armada; comparecerá en el término de
treinta días, a contar de la fecha de publicación, ante
el Juez instructor de esta Ayudantía Militar de Ma
rina, bajo apercibimiento de que, si no lo efectúa,
será declarado rebelde.
Caimarilas, 23 de enero de 1952.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor, Fernando Ferro Freire.
(39)
Jesús López Sambade', de diecinueve arios de edad,
soltero, hijo de ,Carmen, natural y vecino de Javiria,
Camaririas (La Coruña), inscripto de Marina, folio
32 de 1956, de Sujetos al Servicio, por el Trozo de
Camaririas, sujetb a expediente judicial, por falta gra
ve al no efectuar su presentación al ser llamado para
su ingreso al servicio activo de la Armada; compa
recerá en el término de treinta días, a contar de la
fecha de publicación, ante el Juez instructor de esta
Ayudantía Militar de Marina, bajo apercibimiento
de que, si no lo efectúa, será declarado rebelde.
Camariñas, 23 de enero 'de 1959.—El Alférez de
Navío, Juez instructor, Fernando Ferro Freire.
(40)
Manuel Ameijenda Pasantes, de diecinueve años,
soltero, hijo de Manuel y de Clarisa, natural y ve
cino de Camaririas (La Coruña), inscripto de Ma
rina, folio 26 de 1955 de Sujetos al Servicio, por el
Trozo de Camaririas, sujeto a expediente judicial por
falta grave al no efectuar su presentación al ser lla
mado para su ingreso al servicio de la Armada; com
parecerá en el término de treinta días, a contar de
la fecha de publicación, ante el Juez instructor de
esta Ayudantía Militar de Marina, bajo apercibi-1
miento de que, si no lo efectúa, será declarado re
belde.
Camarillas, 23 de enero de 1959.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor, Fernando Ferro Freire,
•
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